Asche von Krakatao by de Loos, D.
nach der Formel: C ~ G H ~ ~ N ~ O  zusaiiirneiigesetzt ist , da die Analyse 
derselhen entsprechende Werthe gab: 
0.155g Substttnz lieferten 0.423 g Ihhlensaure uiid 0.112 g Wasser, 
entsprechend 74.43 pCt. Kohlenstoff’ und 8.02 pCt. Wasserstotf. 
0.150g Substanz lieferten 0.410 g Kohlensaure und 0.107 g Wasser, 
mtspxechend 74.54 pCt. Kohlenstoff und 7.92 pct.  Wasserstoff. 
Worms  a./Rh., 12. Mgrz 1884. 
250. D. de  Loos: Aruba-Bitterwasser. 
(Eiiiqegdngeii ain 11. M U L ;  mitgetheilt in der Sitzuiig iron Hrii. A. I’inner.) 
Auf der nieder.liindisch-westiiidische~~ Insel Aruba giebt es einige 
Bitter\~asserquelleii, aus denen die Eingeborenen iiicht zu trinken wagen, 
weil sie, des bitteren Geschmackes wegen, das Wasser fur kupferhaltig 
llalteii, doc11 trinken es die Ziegen in Ermangelung siissen Wassers 
ohne uachtheilige Folgen zu spiiren. Der Gefdligkeit des Hrn. A. J. 
\ a n  K o o l r y k  auf Arnba verdanke ich die Zusendung einer halben 
Flasche jenes Bitterwassers aub  der Quelle zu Antikroeri. 
Soweit das Quantum es erlanbte, untersuchte ich dieses Wasser 
und erhielt folgendes Resultat: 
1 L enthl l t  11.1G g Mineralstoffe auf einen Theil aus Magnesium- 
salzeri bestehend, denen der Bittergeschmack zuzuschreiben ist. Der 
Chlorgehalt betragt 6.64 g, der Magnesiumgehalt 0.54 g pro Liter. 
Weiter enthalt das Wasser Schwefelsaure, sehr wenig Kalk, Al- 
kalien und vie1 sogar ain Geruch leicht zu erkennenden Schwefel- 
wasserstoff. 
Kupfersalze fehlen ganz. 
Berechnrt man das Magnesium als Chloriiiagiiesium, so betragt 
dies 2.13 g pro Liter; das iibrige muss dann aus Chloride11 und Sul- 
faten von Alkalien und ein wenig Calciurnsulfat bestehen. 
251. D. de  Loos :  Asche von Krakatao. 
(Eingegaiigcn am I t .  Murz: mitpotheilt in iler Sitziing 7011 HIYT. A. Pinne r . )  
Der Gefiilligkeit des Hrn. Dr. van  N o o b e n  zu Biiitenzorg auf 
J a w  verdanke ieh ein kleines Quantum der Asche, welche erwahnter 
Herr wahiend der Eruptionen zu Krakatao (Ende August) zu Buiten- 
zorg auflas. 
Diese -4sche wurde von mir grijsstentheils quantitativ untersucht. 
Da ein grosser Theil aus mitgefuhrteni Saride besteht, stimnien 
die quantitatiren Restiinrnungen der an verschiedeiien Stellen auf- 
gesammelten Asche iiatiirlich nicht gauzlich unter einander. 
- 
Die Analyse ergab mir: 
0.80 pCt. liislich in Wasser 
1000 
enthaltend : Kieselsaure, Schwefelsanre, 




grosstentheils Ferrioxyd und wenig 
Ferrooxyd und Aluminiumoxyd. 
)> 
3 nnliislich in Sauren. 
Der  in SBuren unliisliche Theil enthalt : 




Magnesia, Kali und Natron, Chlor und Schwefelsiiure wurden 
C l i d e n ,  im Februar 1884. 
qualitativ bestimmt. 
252. C. Schmitt  und A. Cobenzl: Ueber die Zusemmensetzung 
der im kauflichen Starkezucker entheltenen unvergahrbaren 
Substanz und deren Ermittelung. I)  
[Erate Mittheilung.] 
(Eingegangen an1 14. Marz: rnitgetheilt in der Sit7ung von Hrn. A. Pinner . )  
I n  den letzten beiden Jahrzehnten ist iiber den kiuflichen S t a r k -  
zucker in wissenschaftlicheii Zeitschriften vieles , in der Tagespresse 
aber - angeregt durch die Arbeiten, welche die gesundkeitssch5dliche 
Wirkung desselben darth tin sollten - noch vie1 mehr geschrieben 
worden, was sich bri naherer Betrachtung als nnwahrscheinlich, jeden- 
falls aber als auf falscheri Voraussetzungen beruhend , herausstellen 
musste. 
A. S c h m i t z  sowohl als J. N e s s l e r ,  Letzterer veraiilasst dureh 
die Versuche des Ersteren. haben sich fur die gesundheitssch.%dliche 
Wirkurig des kauflichen Starkezuckers bezw. des daniit gallisirten 
Weinps ausgesprochen. Beide schreibeii diese Wirkung direct oder 
indirect den in  dem Zucker enthaltenen unvergiihrbaren Substanzen ZU. 
v. M e r i n g  kommt dagegen in seiner Abhandlung: ))Enthiilt der Kar- 
toffelzucker gesundheitsschadliche Stoffe? (<, zu dem Resultate: ))Die 
unvergahrbaren Bestaiidtheile des Kartoffelzuckers, welcher a m  Stiirke- 
*) Diet Mittheilung der HIirn. S c h m i t t  und C o b c n z l  ist ihrer Liinge 
% egen der Publilrations-Commission zur Heurtheilung unterbreitet und dadurch 
der unveriuderte Abdruck dersclben verziigert worden. Unter dem auf 
Seite 599 bereits erw5ihnben Gallisin ist (lie in diesem Aufsatxe niiher charak- 
terisirte Sulnstanz mi verstehen. D i e  Redalrtion.. 
